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Fonti e studi per la storia dell’Adriatico 
orientale
-
stalo trudom trojice autora koji su ulogu bratovština u istarskoj prošlosti objasnili svatko s 

















je velik broj bratovština zatvoren te im je i imovina bila zaplijenjena, osobito na pulskom i 
-
-





cesijama tijekom velikih blagdanskih misnih slavlja te je upozorio i na raznorazne aktiv-
nosti u kojima su bratovštine sudjelovale tijekom liturgijske godine. Posljednje je poglavlje 
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-
Ovo je izdanje Društva za povijesne i zemljopisne studije u Piranu u svakom pogledu 
bratovština istarskog poluotoka. Takvo se, dakle, ostvarenje mora promatrati, prije svega, 
dohvatiti priprave novoga, dopunjenog izdanja ove sinteze.
